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ABSTRACT
Mata kuliah Fisika Modern sebagai syarat untuk mengambil mata kuliah Pendahuluan Fisika Inti artinya mahasiswa yang ingin
mengambil mata kuliah Pendahuluan Fisika Inti harus lulus mata kuliah Fisika Modern terlebih dahulu, karena materi pada mata
kuliah Fisika Modern menunjang materi pada mata kuliah Pendahuluan Fisika Inti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh nilai mata kuliah Fisika Modern terhadap nilai mata kuliah Pendaduluan Fisika Inti pada mahasiswa Program Studi
Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan jenis
penelitiannya adalah penelitian korelasional dengan nilai mata kuliah Fisika Modern sebagai variabel bebas (x) dan nilai mata
kuliah Pendahuluan Fisika Inti sebagai variabel terikat (y). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi yang
diperoleh dari Prodi Pendidikan Fisika.  Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2013
sebanyak 68 orang dan sampel sebanyak 35 orang. Pengolahan data dilakukan dengan uji korelasi product moment dan didapatkan
nilai koefisien korelasi atau rxy sebesar 0,80 sedangkan rtabel sebesar 0,325, oleh karena itu jelas menunjukkan bahwa rxy > rtabel
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara x dan y. kemudian pada uji signifikansi didapatkan thitung
sebesar 7,65 dan ttabel sebesar 2,042 sehingga thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara x
dan y. Oleh karena itu kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara nilai mata kuliah
Fisika Modern terhadap nilai mata kuliah Pendahuluan Fisika Inti pada mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah
